






























































































































1968年 30 18 13 6 10 3 12 94 9
1969年 33
?
? 18 8 16 3 13 20 襲33 130 8
1970年
?









? 8 15 9 8 28 篠攀 6
1972年 88
?
? 38 18 12 10 38 難〕華羅 234
1973年 96 59 44 22 13 32
?? 225 63
1974年 114 62 41
?
? 12 18 33 :11難245 73
1975年 109 60 38 8 26 13 16 33華諄書紳 243
?
?
1976年 104 54 39 8 24 15 15 8
?
? 235 69
1977年 106 36 8 22 16 6 43 錦:襲撃 235 69
1978年 124
?
? 40 9 21 14 13 44
?? 250
1979年 144 44 42 6 19 14 55 聾鋪 : 256 85
































































































































































































































































































































































































































































士通エフサス太陽 (株)」「ソニー ・太陽 (株)」「ホ
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学部紀要』第 1巻第 1号、pp.43-51.
福祉都市を推進する会編(1973年)『ハンディキャッ
プ別府ガイド』太陽の家内福祉都市を推進する会.
三好春樹 (2001年)『ブリコラージュとしての介護』
雲母書房.
水上勉 (1967年)『くるま椅子の歌』、中央公論社.
水上勉 (1980年)『生きる日々―障害の子と父の断
章』、ぶどう社.
中村裕 (1975年)『太陽のなかまたちよ丁身障者と
ともに10年間―』講談社.
中村裕伝刊行委員会編 (1988年)『中村裕伝』中村
裕伝刊行委員会 (非売品).
大分合同新聞社社会部取材班 (1999年)『博士の遺
言―共に生きるとは』大分合同新聞社.
太陽の家(1975年)『太陽の家10年の歴史』、太陽の
家身体障害者職能開発センター開発課.
太陽の家 (1995年)『創立30周年記念誌』、社会福
祉法人太陽の家.
太陽の家むぎの会編 (1978年)『ハンディキャップ
別府ガイド (改訂版)』太陽の家むぎの会.
太陽の家障害者職能開発センター (2001年)『太陽
の家35周年記念資料集 亀川地区の変遷』太陽
の家障害者職能開発センター.
三枝義浩 (1994年)『太陽の仲間たちよ―身体障害
者とある医師の挑戦』講談社.
四ツ谷奈津子 (2005年)「施設紹介 社会福祉法人
太陽の家―保護より働く機会を一」『肢体不自由
児教育』No.172、pp.54-57.
全国社会福祉協議会 (1988年)『現代社会福祉事典』
(改訂新版)、全国社会福祉協議会.
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